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1. INLEIDING 
Dit rapport beperkt zich enkel tot het volledige traject van de Doornbergstraat, waar archeologisch 
onderzoek door het agentschap Onroerend Erfgoed werd opgelegd. Deze opdracht werd door de 
bouwheer N.V. Ambaro, toegekend aan ARCHEBO bvba op september 2017.  
 
De opgravingsvergunning werd afgeleverd op 24 november 2017. 
 
 
 
2. PROJECTBESCHRIJVING 
 
Tijdens de uitvoering van de opgraving dienen minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord te 
worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de 
materiele aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie? 
- Wat is de precieze locatie, aspect (de opbouw en fasering van het defensieve systeem, diepte en 
onderhoud van de grachten, …) en bewaringstoestand van de Franse linie en redoute? 
- Hoe verhoudt de site(s) zich in zijn ruimere omgeving met betrekking tot de onderzochte 
periode(s)? 
- Zijn er sporen aanwezig van dijken, oude wegen, knuppelpaden, aanlegsteigers, doorwaadbare 
plaatsen of andere aan de waterloop gerelateerde structuren en zo ja, wat is hun fysiek aspect, 
omvang, datering en conservatie? 
- Zijn er archeologische sporen die gelinkt kunnen worden aan de amer van Langdorp? 
- Wat is de omvang van eventuele historische vennen? 
- Kan het verloop en de geomorfologie van de fossiele rivierbedding van de Demer achterhaald 
worden? 
- Studie van het archeologisch materiaal waaruit eventuele (inter)nationale handelscontacten 
kunnen blijken en een indicatie zijn van de levensstandaard, het consumptiepatroon en de 
bestaanseconomie van de gebruikers. 
- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 
- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 
worden? Kunnen de iconografische bronnen fijn gesteld worden a.d.h.v. de resultaten uit het 
archeologisch onderzoek?  
 
 
 
   
 
 
De opgeleverde eindproducten omvatten (in overeenstemming met de BVS): 
• Het eindrapport 
• Het werkputinplantingsplan 
• Sporenplannen 
• Het onderzoeksarchief, met onder meer: 
▪ Inventarislijsten vondsten, sporenbeschrijving, plannen/tekeningen, foto’s 
▪ Dagboek 
▪ Rapport 
▪ Foto’s, plannen/tekeningen, profieltekeningen en beschrijvingen 
▪ Vondsten 
 
 
 
 
   
 
 
3. SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 
 
Het projectgebied bevindt zich ten noorden van de Demer, tussen Aarschot en het centrum van 
Langdorp, deelgemeente van laatstgenoemde stad.  Kadastraal van het terrein onder afdeling 4, 
sectie E, openbaar domein (Doornbergstraat). 
 
 
Figuur 1: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (NGI, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
4. BODEMKUNDIGE SITUERING EN EVALUATIE 
 
Het onderzoeksgebied kent verschillende bodemtypes. Het betreft:  
wScfc:  een matig droge lemige zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-horizont en 
kleizand op geringe diepte (ondieper dan 75 cm). 
EDx:  Zwak tot matig gleyige kleibodem met onbepaald profiel. 
ZAfe:  Droog zand met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-horizont en stenige materialen in het 
moedermateriaal.  
 
 
Figuur 2: Uittreksel van de bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (DOV, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
5. GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 
De aanvraag betreft de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in de Doornbergstraat.  
 
 
 
6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 
 
Historische bronnen: 
 
In de 15de eeuw woonde in Langdorp een 400-tal gezinnen. Tijdens het ancien regime behoorde 
Langdorp tot het Land van Aarschot, dat sedert 1533 samen met de baronieën Bierbeek, Rotselaar en 
Heverlee het hertogdom Aarschot vormde. In 1260 stond de toenmalige dorpsheer Jan van Aarschot, 
ook bekend als van Schoonhoven, al zijn rechten op het patronaat van Weerde en Langdorp af aan 
de Leuvense Sint-Geertrui-abdij die ze tot met de Franse Revolutie behield. 
Belangrijk voor het projectgebied is de Franse Linie die tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-
1712) werd aangelegd. Aanleiding voor deze oorlog was het feit dat de Franse koning Lodewijk XIV 
meende dat zijn kleinzoon aanspraak maakte op de Spaanse troon na het overlijden van Karel II van 
Spanje, die zelf aanstuurde op een Franse opvolger. De Oostenrijkse Habsburgers, ook rechthebbers 
op de troon, en gesteund door de Engelsen, verzetten zich hiertegen, waarop Frankrijk, Spanje en 
Beieren zich allieerden. Een Europees conflict was geboren.  
In 1701 begon men  op bevel van de Frans-Spaanse legeroverheid met de aanleg van versterkingen 
van Merksem bij Antwerpen tot Hoei. Een gedeelte van deze verdedigingslijn, de zogenaamde 
“Franse Linie” begon te Westmeerbeek aan de Netebrug en liep door de velden zo tot Aarschot. Ze 
bestond uit een aarden wal beschermd door grachten.  
In 1705 werd deze linie ten oosten van Aarschot, na bloedige gevechten op de Gete, door Engelse en 
Hollandse troepen onder leiding van de hertog van Marlborough doorbroken. Om de doorgang naar 
Antwerpen toch nog te versperren werd een nieuwe linie – de Spaanse Linie – aangelegd tussen 
Werchter en Booischot. De oude Franse Linie tussen Aarschot en de Nete werd hierna – gedeeltelijk 
– door de geallieerden gesloopt. 
Cartografisch materiaal: 
Een belangrijke bron van informatie wordt geleverd door het historisch kaartmateriaal. Dit om na te 
gaan of er bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik van het 
perceel gewijzigd is doorheen de tijd. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat 
de eerste bruikbare kaarten pas vanaf de 16de eeuw of later voorhanden zijn.  
Bovendien is de afwezigheid van bebouwing op kaarten geen garantie dat er geen bebouwing is 
geweest. In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en 
belangrijke bouwwerken zoals kloosters, kerken en kastelen weergegeven en was er weinig tot geen 
aandacht voor de burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de eeuw verschijnen de eerste 
gedetailleerde kaarten. Mogelijk eerder aanwezige middeleeuwse structuren waren misschien reeds 
verdwenen. 
   
 
 
 
Een eerste kaart betreft de Fricxkaart uit ca. 1712. Deze is zeer algemeen en het is niet mogelijk om 
er erg gedetailleerde informatie uit te halen. Wel wordt duidelijk dat de Franse linie het 
projectgebied doorsnijdt. Ook op de kaart van V. de Bauffe uit 1716 wordt de Franse Linie 
weergegeven. Op de wandkaarten van het hertogdom Aarschot, die tussen 1759 en 1775 in opdracht 
van de hertog van Arenberg werd opgesteld, is de militaire structuur daarentegen niet meer 
waarneembaar. 
 
Figuur 3: Detail van de Fricxkaart uit 1712 met situering van het projectgebied in rood. Hierop wordt de Franse Linie die het 
onderzoeksgebied doorkruist, weergegeven (Geopunt, 2018). 
   
 
 
 
Figuur 4: Detail van de kaart van de Demer en zijn bijrivieren van Testelt tot Aarschot. (V. de Bauffe, 1716). 
 
 
Figuur 5: Detail van de wandkaarten van het hertogdom Aarschot (1759-1775) met aanduiding van het projectgebied in 
rood. 
 
 
 
   
 
 
 
 
De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de 
Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt tussen 1771 en 1778 onder leiding van veldmaarschalk 
Joseph de Ferraris. Het is de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied, hoewel 
soms lokale verschuivingen mogelijk zijn.  
Op de Ferrariskaart wordt de huidige Doornbergstraat niet weergegeven en het projectgebied 
bestaat uit akkerland. Mogelijk bevindt er zich ook bebouwing binnen het projectgebied. Op de Atlas 
der Buurtwegen wordt de straat daarentegen wel weergegeven.  
 
Figuur 6: Detail van de Ferrariskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (Geopunt, 2018). 
   
 
 
 
Figuur 7: Detail van de Atlas der buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (Geopunt, 2018). 
 
 
 
Centrale archeologische inventaris (CAI): 
Binnen het projectgebied zijn geen archeologische waarden bekend. In de ruime omgeving van het 
projectgebied zijn enkele waarden bekend. Het betreft:  
CAI-Locatie Beschrijving Datering 
529 Lithisch materiaal Steentijd (Mesolithicum) 
208947 Franse Linie II 18de eeuw 
165404 Franse Linie I  18de eeuw 
160050 Primitieve parochie Weerde Vroege middeleeuwen 
  
   
 
 
 
Figuur 8: Kaart met aanduiding van het projectgebied en CAI-locaties (Onroerend Erfgoed, 2018). 
 
 
   
 
 
7. METHODE  
 
Het archeologisch onderzoek beperkt zich tot het gehele traject van de Doornbergstraat. Het 
onderzoeksgebied staat kadastraal gekend als afdeling 4, sectie E, openbaar domein 
(Doornbergstraat). 
 
In een eerste fase wordt de bestaande wegverharding van de Doornbergstraat uitgebroken en 
verwijderd door de opdrachtgever. Over de ganse lengte van de Doornbergstraat wordt een sleuf 
aangelegd. Daar waar archeologisch interessante sporen worden aangetroffen, wordt de sleuf 
verbreed over de ganse breedte van de geplande wegenis en rioleringswerken. De aanwezige 
archeologische resten dienen opgegraven te worden en de werken worden dan lokaal opgeschort 
voor de duur van de opgraving. Deze opgraving houdt in dat de aangetroffen sporen geregistreerd, 
gefotografeerd, gecoupeerd en afgewerkt worden. 
 
 
8. RESULTATEN OPGRAVING 
8.1. ARCHEOLOGISCHE NIVEAUS 
Het aangelegde niveau bevond zich tussen 25.52 en 46.95 m TAW.   
 
Figuur 9: TAW-hoogtes deel I (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
   
 
 
 
Figuur 10: TAW-hoogtes deel II (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
8.2. ARCHEOLOGISCHE SPOREN EN STRUCTUREN 
 
Er werden geen archeologisch interessante sporen aangetroffen. Voor het merendeel was het 
wegtraject verstoord tot 30-50 cm onder de aanwezige betonplaten of 70-80 cm onder het maaiveld.  
Over het ganse traject bevonden zich meer dan 140 gelokaliseerde buizen of kabels. Hiernaast was er 
onder meer kennis van een niet gelokaliseerde gasbuis. Dit gegeven in combinatie met het feit dat de 
aanlegsluiven van deze buizen of kabels op een paar baksteenspikkels na niet zichtbaar waren in het 
uit te graven pakket, maakt het onmogelijk de sleuf over het ganse traject tot op de moederbodem 
aan te leggen. Om deze reden werd geopteerd om verspreid over het traject manueel profielputten 
aan te leggen. In totaal werden op deze manier een twintigtal profielputten aangelegd. In de 
oostelijke helft van het onderzoeksgebied betreft het minder profielputten, daar hier lokaal de 
natuurlijke bodem (in de vorm van ijzerzandsteenbaken) in het aangelegde vlak dagzoomde.  
 
 
   
 
 
 
Figuur 11: Kaart met aanduiding van de geplaatste profielputten (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
 
De westelijke heuvelflank kende een verstoring tot ca. 70-80 cm onder het maaiveld. Wellicht werd 
de (holle) weg op deze flank in het verleden opgehoogd. De heuvel is hier immers op zijn steilst met 
een hellingspercentage van 15% waardoor de weg last zal ondervonden hebben van uitspoeling. 
 
 
Figuur 12: Profiel 1 (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
   
 
 
  
 
Figuur 13: Profielput 2 (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
Figuur 14: Profielput 3 (ARCHEBO bvba, 2018). 
   
 
 
 
 
 
 
Figuur 15: Profielput 5 (ARCHEBO bvba, 2018). 
   
 
 
 
 
 
Figuur 16: Overzichtsfoto's van de aanleg van de sleuf ter hoogte van de westelijke heuvelflank (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
   
 
 
Op het hoogste punt van de Doornberg - de plaats waar de Franse versterking werd verwacht (Figuur 
8)  - werden enkele profielputten aangelegd (pp 7, 8, 9, 10 & 11; Figuur 11). De natuurlijke bodem 
werd tussen 50 en 70 cm onder het maaiveld waargenomen. Plaatselijk werd een zandsteenbank 
waargenomen (pp 10). De profielputten leverde geen enkel archeologisch spoor of artefact op.  
 
 
Figuur 17: Profielput 7 (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
 
Figuur 18: Profielput 8 (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
   
 
 
 
Figuur 19: Profielput 9 (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
 
Figuur 20: Profielput 10 (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
 
   
 
 
  
Figuur 21: Overzichtsfoto van de sleuf op het hoogste punt van de Doornberg (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van de op de cartografische bronnen aanwezig zijnde 
militaire versterkingen is misschien het feit dat er door de aanwezigheid van zandsteenbanken geen 
grachten werden uitgegraven. Mogelijk werd er gewoon grond aangevoerd om wallen op te werpen, 
die na het nivelleren archeologisch niet meer waarneembaar zijn.  
 
Volgens verschillende buurtbewoners werden tijdens de bouw van woning ‘Villa Tumulus’ 
(Doornbergstraat 17) verschillende urnen aangetroffen. Wellicht handelt het hier dan ook om een 
grafveld uit de metaaltijden of Romeinse periode.  Deze locatie is evenwel niet opgenomen in de CAI.  
 Ook meer naar het oosten toe werden verschillende ijzerzandsteenbanken aangetroffen (pp 17 & 
18). Plaatselijk – tussen de ijzerzandsteenbaken - werd de vroegere weg gehard met bouwpuin (pp 
19).  
   
 
 
 
 
Figuur 22: Profiel 17 (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
Figuur 23: Profiel 18 (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
   
 
 
 
Figuur 24: Profiel 19 (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
In de oostelijke heuvelflank, die minder steil is, dagzoomde de zandsteenbanken in het aangelegde 
vlak, dat zich net onder de betonplaten bevond.  
 
Figuur 25: Overzichtsfoto van de aanleg van de sleuf op de oostelijke heuvelflank (ARCHEBO bvba, 2018). 
   
 
 
  
Figuur 26: Details van de in het vlak dagzomende ijzerzandsteenbaken (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
 
 
 
Figuur 27: Hoogteprofiel van de geplaatste profielputten (ARCHEBO bvba, 2018). 
 
 
   
 
 
8.3. ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
 
Tijdens het archeologisch onderzoek werden geen vondsten aangetroffen. 
 
9. EVALUATIE, WAARDERING EN AANBEVELINGEN 
9.1. EVALUATIE EN BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 
- Het bodemprofiel is volledig vergraven of afgespoeld. Boven op de C-horizont bevindt zich 
een verstoorde laag tussen 50-80 cm dik.  
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Neen, er is geen sprake van begraven bodems. 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Er werden tijdens het onderzoek geen archeologisch interessante sporen aangetroffen. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- N.v.t. 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
- N.v.t. 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- AN.v.t. 
- Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de 
materiele aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie? 
- Er werden geen materiele aanwijzingen voor specifieke activiteiten aangetroffen tijdens het 
onderzoek.  
- Wat is de precieze locatie, aspect (de opbouw en fasering van het defensieve systeem, diepte en 
onderhoud van de grachten, …) en bewaringstoestand van de Franse linie en redoute? 
- N.v.t. 
- Hoe verhoudt de site(s) zich in zijn ruimere omgeving met betrekking tot de onderzochte 
periode(s)? 
- N.v.t. 
- Zijn er sporen aanwezig van dijken, oude wegen, knuppelpaden, aanlegsteigers, doorwaadbare 
plaatsen of andere aan de waterloop gerelateerde structuren en zo ja, wat is hun fysiek aspect, 
omvang, datering en conservatie? 
- N.v.t. 
- Zijn er archeologische sporen die gelinkt kunnen worden aan de amer van Langdorp? 
- N.v.t. 
- Wat is de omvang van eventuele historische vennen? 
- N.v.t. 
- Kan het verloop en de geomorfologie van de fossiele rivierbedding van de Demer achterhaald 
worden? 
- N.v.t. 
- Studie van het archeologisch materiaal waaruit eventuele (inter)nationale handelscontacten 
kunnen blijken en een indicatie zijn van de levensstandaard, het consumptiepatroon en de 
bestaanseconomie van de gebruikers. 
   
 
 
- N.v.t. 
- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 
- N.v.t. 
- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 
worden? Kunnen de iconografische bronnen fijn gesteld worden a.d.h.v. de resultaten uit het 
archeologisch onderzoek?  
- N.v.t. 
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11. BIJLAGEN 
- Fotolijst 
- Plannenlijst 
 
FOTOLIJST 
Fotonummer Werkput Overzichtsfoto Spoor Profiel Datum 
1 1    1 8/03/2018 
2 1    1 8/03/2018 
3 1 X    8/03/2018 
   
 
 
4 1    1 8/03/2018 
5 1 X    8/03/2018 
6 1 X    8/03/2018 
7 1    2 8/03/2018 
8 1 X    8/03/2018 
9 1 X    8/03/2018 
10 1    3 9/03/2018 
11 1 X    9/03/2018 
12 1 X    12/03/2018 
13 1    4 12/03/2018 
14 1 X    12/03/2018 
15 1 X    12/03/2018 
16 1    5 12/03/2018 
17 1 X    12/03/2018 
18 1    6 12/03/2018 
19 1 X    12/03/2018 
20 1 X    12/03/2018 
21 1 X    15/03/2018 
22 1    8 15/03/2018 
23 1 X    15/03/2018 
24 1    9 15/03/2018 
25 1 X    15/03/2018 
26 1    12 16/03/2018 
27 1 X    16/03/2018 
28 1    14 19/03/2018 
29 1 X    19/03/2018 
   
 
 
30 1 X    19/03/2018 
31 1    15 19/03/2018 
32 1 X    19/03/2018 
33 1 X    20/03/2018 
34 1 X    20/03/2018 
35 1 X    20/03/2018 
36 1    16 20/03/2018 
37 1 X    20/03/2018 
38 1 X    20/03/2018 
39 1 X    20/03/2018 
40 1    17 20/03/2018 
41 1 X    20/03/2018 
42 1    18 20/03/2018 
43 1 X    20/03/2018 
44 1    19 20/03/2018 
45 1    20 20/03/2018 
46 1 X    20/03/2018 
47 1 X    26/03/2018 
48 1 X    26/03/2018 
49 1    21 26/03/2018 
50 1 X    27/03/2018 
51 1 X    27/03/2018 
52 1 X    27/03/2018 
53 1 X    27/03/2018 
54 1    3 9/03/2018 
55 1 X    9/03/2018 
   
 
 
56 1 X    12/03/2018 
57 1    4 12/03/2018 
58 1 X    14/03/2018 
59 1 X    14/03/2018 
60 1 X    14/03/2018 
61 1 X    14/03/2018 
62 1 X    14/03/2018 
63 1 X    14/03/2018 
64 1 X    14/03/2018 
 
PLANNENLIJST 
Plan 1 Overzichtsplan 
Plan 2 TAW – Deel 1 
Plan 3  TAW – Deel 2 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
